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Summary 
Effective由ily回 refor beha吋oraland psychological symp加msof dementia (BPSD)おanrmpo此antstudy
topic. However， few related studies have yet been conducted. In this paper， the author discussed on need for 
BPSD伺 re，reviewed care methods， and proposed a study using successful cases. Furthermore， the author 
proposed ano血.erstudy using the ∞n田ptof 'Self-efficaザtoinvestigate effective strategies for BPSD care. 
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義されている 1) 0 BPSDは認知症高齢者本人を苦
しめるだけでなく，介護者の介護負担や介護スト
レスを増大させる原因となりうると指摘されてお
















































































































































援方法を整理した 19) 0 Kutsumiらは高齢者福祉施
設に勤務する職員 15名(介護職 11名，看護職 4
名)にインタビューし，情緒・行動的同調の技法
(3) 
( Emotional and behavioral-concordance 
techniques) ，受容・支持的技法 (Acceptanceand 
supportive techniques) ，制限の技法 (Restraining
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認知症高齢者の行動・心理症状(BPSD)を改善するための支援
およびその支援における自己効力感に関する文献研究
鄭尚海
要旨:日常的支援において BPSDの改善に有効な支援方法を検討することが重要な研究課題である。しか
し，このような研究は，ほとんどみあたらない。そこで本論文では， BPSD改善の重要性を論じ，そのため
の支援方法に関する先行研究を整理したうえで，改善事例を用いた支援方法に関する実証研究の提案を行
う。また， BPSDに対する支援をよりよく行うための方策を検討するために，自己効力感という概念を取り
入れた実証研究の提案を行った。
(8) 
